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СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ, преступление против интересов службы (ст. 427 УК 
Республики Беларусь). Это внесение должностным лицом или иным уполномоченным 
лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделка 
документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов, совершённые из 
корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более 
тяжкого преступления. Преступление образуют только перечисленные в законе 
умышленно совершённые действия. Если их следствием стало причинение ущерба в 
крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо 
государственным или общественным интересам, ответственность наступает за более 
тяжкие преступления против интересов службы: злоупотребление властью или 
служебными полномочиями или превышение власти или служебных полномочий. 
Непременным признаком преступления является корыстная или иная личная 
заинтересованность виновного. Если этих признаков нет, лицо подлежит только 
дисциплинарной ответственности. Под иным уполномоченным лицом понимается лицо, 
не обладающее признаками должностного лица, но в силу служебных обязанностей, 
осуществляющее подготовку документов, заполнение их реквизитов и т. п. 
Преступление – умышленное. 
С. п. наказывается штрафом, или лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью, или исправительными работами 
на срок до 2  лет,  или ограничением свободы на тот же срок,  или лишением свободы на 
срок до 2 лет. 
С. п., совершённый с целью искажения данных государственной статистической 
отчётности, карается лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью со штрафом,  или ограничением свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью. 
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